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Tujuan penelitian ialah melakukan analisis dan penerapan e-marketing PT. BALING 
KENCANA MANDIRI yang bergerak di bidang penjualan produk sparepart forklift. 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode 
SOSTAC. Hasil yang dicapai dari analisis perancangan dari penerapan strategi e-
marketing ini adalah untuk mendukung kegiatan pemasaran pada PT. BALING 
KENCANA MANDIRI. Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah dengan 
diterapkannya e-marketing pada PT. BALING KENCANA MANDIRI dapat 
memperluas pasar, mengurangi biaya pemasaran, dan meningkatkan produktivitas  
perusahaan. 
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